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Összefoglaló
 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió baromfihús-termelése idén tovább nőhet, bár mérsékeltebb ütemben, 
mint az előző években. Az év első felében a növekedés mértéke 0,6 százalékkal volt magasabb az egy évvel koráb-
binál, és a baromfihús-termelés várhatóan a második fél évben is emelkedik.  
Az Európai Bizottság adatai szerint 2017 első 40 hetében 181,77 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós 
átlagára, 1,6 százalékkal emelkedett az előző év hasonló időszakának átlagárához viszonyítva.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (246,30 forint/kilogramm) 3,9 százalékkal volt alacso-
nyabb 2017 1–40. hetében az egy évvel korábbinál. Míg az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 1,8 százalékkal 
csökkent, addig a csirkecombé 3,5 százalékkal, a csirkemellé 1,4 százalékkal emelkedett ugyanebben az összeha-
sonlításban. 
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Piaci jelentés 
 
 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió barom-
fihús-termelése idén tovább nőhet, bár mérsékeltebb 
ütemben, mint az előző években. Az év első felében a 
növekedés mértéke 0,6 százalékkal volt magasabb az 
egy évvel korábbinál, és a baromfihús-termelés várha-
tóan a második fél évben is emelkedik. A madárinflu-
enza-járvány hatással volt az uniós termelésre és a ke-
reskedelemre. A kibocsátás 2017 első fél évében a leg-
több uniós tagállamban csökkent: a legjelentősebb ter-
melő országok közül Hollandiában 2,8 százalékkal, 
Franciaországban 1,7 százalékkal, Németországban 
1,5 százalékkal, Olaszországban 1,2 százalékkal, Spa-
nyolországban pedig nem változott számottevően. 
Lengyelország baromfihús-termelése ugyanakkor  
4 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban.  
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése sze-
rint az Európai Unió baromfihús-termelése várhatóan 
1,3 százalékkal 14,7 millió tonnára emelkedik az idén 
a 2016. évihez képest, és 2018-ban már elérheti a  
14,8 millió tonnát is. A 2017-es év egészét tekintve az 
uniós export várhatóan enyhén csökken (–0,5 száza-
lék), mivel az uniós árak magasabbak a versenytársa-
kéhoz képest és az importtilalmak is korlátozzák az 
exportot, az import pedig 6 százalékkal csökkenhet 
idén. A közösség baromfihúsexportja 2,5 százalékkal 
1,52 millió tonnára, baromfihúsimportja 4,1 százalék-
kal 863 ezer tonnára nőhet 2018-ban.  
A közösség átlagát tekintve a baromfihús 31 száza-
lékkal részesedik az összes húsfogyasztásból. Az egy 
főre vetített baromfihús-fogyasztás továbbra is nö-
vekvő tendenciát mutat: 2014 és 2017 között összesen 
9 százalékkal emelkedett, és a becslések szerint  
2018-ban elérheti a 24,3 kilogrammot. Az unió barom-
fihús-termelésében az EU15 tagországai a meghatáro-
zók, az EU13 tagországai a teljes kibocsátás 26,2 szá-
zalékát adták 2016-ban, ez 2017-ben 26,4 százalékra, 
2018-ban pedig 26,7 százalékra emelkedhet.  
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarorszá-
gon összesen 132,1 millió darab baromfit vágtak le 
2017 első nyolc hónapjában, ez 5,6 százalékkal keve-
sebb, mint a 2016 hasonló időszakában vágóhidakra 
került mennyiség. Ezen belül a vágócsirke vágása 
111,8 millió darabot tett ki, ami 1 százalékos növeke-
dést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 2017 első  
40 hetében 181,77 euró/100 kilogramm volt az egész 
csirke uniós átlagára, 1,6 százalékkal emelkedett az 
előző év hasonló időszakának átlagárához viszonyítva. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 
(246,30 forint/kilogramm) 3,9 százalékkal volt alacso-
nyabb 2017 1–40. hetében az egy évvel korábbinál. 
Míg az egész csirke feldolgozói értékesítési ára  
1,8 százalékkal csökkent, addig a csirkecombé 3,5 szá-
zalékkal, a csirkemellé 1,4 százalékkal emelkedett 
ugyanebben az összehasonlításban.  
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
 
• A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékozta-
tása szerint Szaúd-Arábia Királyságának Környezetvé-
delmi, Vízügyi és Mezőgazdasági Minisztériuma 2017. 
október 2-án feloldotta a magyar élő szárnyasokra, kel-
tetőtojásokra és naposcsibékre vonatkozó átmeneti be-
hozatali tilalmat. 2017. október 11-ig az alábbi országok 
oldották fel – részben vagy egészben – a tiltást: Japán, 
Kanada, Szingapúr, Szerbia, Hongkong, Francia Poliné-
zia, Thaiföld, Ausztrália, Izrael, Egyesült Arab Emírsé-
gek, Irak, Macedónia, Algéria, Kuvait, Szaúd-Arábia. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi 
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2016. 40. hét 2017. 39. hét 2017. 40. hét 
2017. 40. hét/ 
2016. 40. hét 
(százalék) 
2017. 40. hét/ 
2017. 39. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 5 570,8 3 161,3 3 332,9 59,8 105,4 
HUF/kg 253,6 247,7 248,8 98,1 100,5 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 35,3 24,0 27,2 77,3 113,6 
HUF/kg 417,9 440,7 436,9 104,5 99,1 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 189,4 111,5 158,5 83,7 142,1 
HUF/kg 432,3 446,8 451,8 104,5 101,1 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 598,0 590,8 562,2 94,0 95,2 
HUF/kg 378,2 432,6 429,6 113,6 99,3 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 53,5 28,4 35,0 65,4 123,1 
HUF/kg 339,2 414,1 406,5 119,8 98,2 
Friss csirkemell 
tonna 652,9 566,3 631,8 96,8 111,6 
HUF/kg 981,8 1 017,0 969,6 98,8 95,3 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2016. 40. hét 2017. 39. hét 2017. 40. hét 
2017. 40. hét/ 
2016. 40. hét 
(százalék) 
2017. 40. hét/ 
2017. 39. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 635,2 1 601,7 1 566,2 95,8 97,8 
 HUF/kg 382,0 375,8 375,9 98,4 100,1 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 14,5 20,8 20,7 142,8 99,4 
 HUF/kg 407,0 398,2 384,1 94,4 96,5 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 54,1 33,3 30,1 55,6 90,4 
 HUF/kg 763,5 811,3 814,1 106,6 100,4 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 66,4 71,0 86,6 130,4 121,9 
 HUF/kg 1 292,3 1 325,1 1 330,7 103,0 100,4 
Forrás: AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2016. 
augusztus 
2017. 
július 
2017. 
augusztus 
2017. augusztus /   
2016. augusztus 
(százalék) 
2017. augusztus /  
2017. július 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 970 1 463 2 076 105,4 141,9 
HUF/tonna 96 603 93 914 92 052 95,3 98,0 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 796 4 452 4 995 131,6 112,2 
HUF/tonna 91 078 85 384 85 779 94,2 100,5 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 3 974 4 749 4 547 114,4 95,8 
HUF/tonna 87 934 83 943 84 175 95,7 100,3 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    
HUF/kg élősúly 262 VIII. 264 IX. 248      38.   270 40.  
 
 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 364 40. 248   40. 249  40.    
 
 
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2016. I–VII. 2017. I–VII. 
2017. I–VII./ 
2016. I–VII. 
(százalék) 
2016. I–VII. 2017. I–VII. 
2017. I–VII./ 
2016. I–VII. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  125 729 104 844 83,39 22 708 41 743 183,83 
Csirkehús 68 249 54 720 80,18 17 701 25 658 144,95 
Pulykahús 24 287 20 475 84,30 2 673 3 044 113,89 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 40. hét 2017. 39. hét 2017. 40. hét 
2017. 40. hét/  
2016. 40. hét 
(százalék) 
2017. 40. hét/  
2017. 39. hét  
(százalék) 
Magyarország 43 232 44 684 45 184 104,5 101,1 
Belgium 52 393 51 327 51 381 98,1 100,1 
Bulgária 43 002 47 851 45 717 106,3 95,5 
Csehország 53 811 57 015 56 465 104,9 99,0 
Dánia 69 195 79 596 72 971 105,5 91,7 
Németország 81 806 84 301 84 390 103,2 100,1 
Észtország 54 844 – – – – 
Görögország 66 027 63 925 – – – 
Spanyolország 47 981 48 642 47 766 99,6 98,2 
Franciaország 68 938 71 547 71 622 103,9 100,1 
Horvátország 57 411 56 540 55 709 97,0 98,5 
Írország 29 913 30 398 30 399 101,6 100,0 
Olaszország 55 916 69 214 70 844 126,7 102,4 
Ciprus 77 808 78 997 79 081 101,6 100,1 
Lettország 48 318 – – – – 
Litvánia 40 024 45 370 42 668 106,6 94,1 
Luxemburg – – – – – 
Málta 68 095 69 214 – – – 
Hollandia 55 457 53 193 53 250 96,0 100,1 
Ausztria 56 523 56 852 57 395 101,5 101,0 
Lengyelország 33 246 37 014 36 610 110,1 98,9 
Portugália 37 686 46 350 45 153 119,8 97,4 
Románia 46 718 48 360 48 505 103,8 100,3 
Szlovénia 60 867 58 513 58 923 96,8 100,7 
Szlovákia 49 415 46 555 47 585 96,3 102,2 
Finnország 78 470 80 073 79 211 101,0 98,9 
Svédország 86 374 79 073 88 960 103,0 112,5 
Egyesült Királyság 45 916 44 429 43 979 95,8 99,0 
EU 53 594 56 539 56 500 105,4 99,9 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás 
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2016. 40. hét 2017. 39. hét 2017. 40. hét 
2017. 40. hét/  
2016. 40. hét 
(százalék) 
2017. 40. hét/  
2017. 39. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 3 946 665 3 723 345 3 013 156 76,4 80,9 
HUF/darab 20,57 25,78 27,06 131,5 104,9 
L 
darab 335 730 624 840 453 400 135,1 72,6 
HUF/darab 23,87 30,41 30,16 126,4 99,2 
M+L 
darab 4 282 395 4 348 185 3 466 556 81,0 79,7 
HUF/darab 20,83 26,45 27,46 131,9 103,8 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 1 723 806 1 222 692 1 395 401 81,0 114,1 
HUF/darab 17,92 23,97 25,36 141,5 105,8 
L 
darab 1 022 301 1 204 207 1 292 953 126,5 107,4 
HUF/darab 21,29 25,99 26,56 124,8 102,2 
M+L 
darab 2 746 107 2 426 899 2 688 354 97,9 110,8 
HUF/darab 19,18 24,97 25,94 135,3 103,9 
Összesen 
M 
darab 5 670 471 4 946 037 4 408 557 77,8 89,1 
HUF/darab 19,77 25,33 26,52 134,2 104,7 
L 
darab 1 358 031 1 829 047 1 746 353 128,6 95,5 
HUF/darab 21,93 27,50 27,50 125,4 100,0 
M+L 
darab 7 028 502 6 775 084 6 154 910 87,6 90,9 
HUF/darab 20,18 25,92 26,80 132,8 103,4 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár   hét 
HUF/100 darab 1 406 VIII.    2 426 38. 4 453  40.  4 335  40. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
ár hét ár hét ár hét   
HUF/100 darab 3 015   40. 2 750 40. 3 861   40.    
a) M+L méretosztály. 
b) L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 40. hét 2017. 39. hét 2017. 40. hét 
2017. 40. hét/  
2016. 40. hét 
(százalék) 
2017. 40. hét/  
2017. 39. hét  
(százalék) 
Magyarország 36 743 46 532 47 992 130,6 103,1 
Belgium 28 651 43 307 46 172 161,2 106,6 
Bulgária 32 502 39 788 40 351 124,2 101,4 
Csehország 27 713 36 436 39 588 142,9 108,7 
Dánia 52 690 53 510 53 557 101,7 100,1 
Németország 30 091 55 032 58 419 194,1 106,2 
Észtország 34 717 35 400 34 861 100,4 98,5 
Görögország 43 752 43 012 – – – 
Spanyolország 25 547 37 210 39 810 155,8 107,0 
Franciaország 32 845 44 113 46 184 140,6 104,7 
Horvátország 49 185 46 552 47 943 97,5 103,0 
Írország 42 383 41 662 41 706 98,4 100,1 
Olaszország 43 771 66 719 66 852 152,7 100,2 
Ciprus 54 032 54 876 54 934 101,7 100,1 
Lettország 31 209 37 024 39 483 126,5 106,6 
Litvánia 31 243 34 573 35 478 113,6 102,6 
Luxemburg – – – – – 
Málta 50 334 54 935 – – – 
Hollandia 28 494 42 617 45 465 159,6 106,7 
Ausztria 52 236 58 317 58 656 112,3 100,6 
Lengyelország 40 183 45 836 50 834 126,5 110,9 
Portugália 33 234 41 970 44 073 132,6 105,0 
Románia 30 550 39 229 39 810 130,3 101,5 
Szlovénia 44 105 44 695 42 488 96,3 95,1 
Szlovákia 30 575 36 753 39 380 128,8 107,2 
Finnország 39 163 46 026 44 067 112,5 95,7 
Svédország 60 068 61 804 57 321 95,4 92,8 
Egyesült Királyság 31 788 32 031 31 707 99,8 99,0 
EU 33 994 46 125 49 119 144,5 106,5 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2012-2017) 
ezer tonna 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017a) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
USA 16 621 16 976 17 306 17 971 18 261 18 634 101,61 102,04 
Kína 13 700 13 350 13 000 13 400 12 300 11 000 91,79 89,43 
Brazília 12 645 12 308 12 692 13 146 12 910 13 440 98,20 104,11 
Európai Unió 9 660 10 050 10 450 10 810 11 330 11 450 104,81 101,06 
India 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 4 500 107,69 107,14 
Oroszország 2 830 3 010 3 260 3 600 3 720 3 750 103,33 100,81 
Mexikó 2 958 2 907 3 025 3 175 3 285 3 384 103,46 103,01 
Argentína 2 014 2 060 2 050 2 080 2 100 2 125 100,96 101,19 
Törökország 1 723 1 758 1 894 1 909 1 871 1 925 98,01 102,89 
Thaiföld 1 550 1 500 1 570 1 700 1 780 1 870 104,71 105,06 
Egyéb 14 886 15 450 16 123 15 540 15 376 15 732 98,94 102,32 
Összesen 83 267 84 369 86 660 88 936 88 728 89 470 99,77 100,84 
a)Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2012-2017) 
ezer tonna 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017a) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
Brazília 3 508 3 482 3 558 3 841 3 889 4 280 107,00 106,69 
USA 3 299 3 332 3 310 2 867 3 015 3 141 103,87 105,04 
Európai Unió 1 094 1 083 1 133 1 178 1 276 1 170 106,20 102,00 
Thaiföld 538 504 546 622 690 730 107,72 105,97 
Kína 411 420 430 401 386 350 98,50 87,34 
Törökország 284 337 378 321 296 310 87,23 114,29 
Argentína 295 334 278 187 158 185 112,50 100,00 
Ukrajna 75 142 168 158 236 250 135,22 111,63 
Kanada 141 150 137 133 134 145 101,50 107,41 
Fehéroroszország 105 105 113 135 145 125 100,00 100,00 
Egyéb 303 338 377 344 357 362 100,00 102,65 
Összesen 10 088 10 275 10 478 10 258 10 686 11 163 105,26 105,36 
a)Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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12. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
Megjegyzés: Az USA agrárminisztériuma (USDA) 2014 óta nem közli a globális pulykahústermelésre és- kereskedelemre vonatkozó adatokat. 
a)Becslés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
Megjegyzés: Az USA agrárminisztériuma (USDA) 2014 óta nem közli a globális pulykahústermelésre és- kereskedelemre vonatkozó adatokat. 
a)Becslés. 
Forrás: USDA 
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14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2013-2018) 
  2013 2014a) 2015 2016 2017a) 2018b) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Nettó termelés 12 793 13 271 13 790 14 477 14 669 14 851 101,33 101,24 
EU-15 9 840 10 093 10 313 10 682 10 797 10 884 101,08 100,81 
EU-13 2 954 3 178 3 477 3 795 3 871 3 976 102,00 102,71 
Import 791 821 855 882 829 863 93,99 104,10 
Export 1 311 1 361 1 370 1 486 1 487 1515 100,07 101,88 
Összes fogyasztás 12 274 12 731 13 275 13 874 14 020 14 198 101,05 101,27 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,3 22,1 22,9 23,9 24,1 24,3 100,84 100,83 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,8 30,1 30,6 31,7 31,9 32,1     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2026)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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